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① Sportanlagen der Universit註tInnsbruck 
② Innsbruck : 1946年と1976年の2回， 冬季オリンピック大会開催地 （オーストリア）
Olympia Eisstation, Olympia Schisprungschanze Bergi巴sel
③ Garmisch-Partenkirchen : 1936年の冬季オリ ンピック大会開催地 （西ドイツ）
Olympia Eisstation 
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I世（ Kaiser Leopold I ）が大学建設基金の設立を裁可した。 1677年4月26日レオボルドI
世は伝統的な四学部からなる総合大学を創立する。その後宗教政策の改革のため大学組織が消
滅したりした。戦後1977年には大学組織法施行により正式な学部が設置される。 それらは神学
部（ Theologische Fakultat ），法学部（Juristische Fakultat ），社会学 ・経済学部（ Sozial und 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakult且t）， 医学部（ Medizinische Fakultat ）， 精神科学部
( Geisteswissenschaftliche F akult註t) * ＊， 自然科学部 （Naturwissenschaftliche Fakult証t










学インステイチュート（ Institut for Sportwissenschaften ）の教授である Dr.フリードリ ッヒ ・
フェッツ（ Dr. Friedrich Fetz ）とコンタク トがあり，各施設設備を詳細に見学できた。イ ン
スブルック大学体育施設は1975年の夏の終わり頃に完成し，そしてすべての設備機能が働きは
* Leopold-Franzeus Universit亙tInnsbruck 
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で簡単に引き出せる。席は一列10名ほどがすわれ，四列で4基そろっている。
























り高跳びなどの施設が完備している。ここのフィールドの広さは68.Om ×105. Omである （図
1 ）。





写真8は，ハンドボールコートである。広さは25.Om ×50. Omとなっている。さらに広さ9.Om 
×18. Omの三面のバレーボールコー ト，そして214.Om ×26. Omの広さのパスケットボールコー
ト， などが隣接されており，それらの地面には人工芝が敷いてあった。また夜間照明施設も併
設されていた。ハンドボールコー トのそばにはジムナスティックフィールドがあり，広さが
63. Om ×30. Omである。ここでは女子学生のためのジムナスティック，ダンスなどの実技授業
がおこなわれる。地面は人工芝である。
陸上グラウンドの後方には9面のテニスコートがある。ここの使用料は1時間10オーストリ









それらは，「体育一般方法学」（原題 ：AllgemeineMethodik der L巴ibes巴rziehung) ＊と 「体




























lOOm走 ：13秒30，砲丸投げ（7.25kg) :7.75m，走り高跳び ：1.35 m, 
走り幅跳び ：5m
(3）水泳種目





















60m走： 9秒60，砲丸投げ（ 4kg) :6.30m，走り高跳び ：1.lOm,
走り幅跳び ：3.70m，ボール投げ： 26m
(3）水泳種目











腹筋運動.15秒間に11回以上， 腕立て伏せ運動： 10秒間に8回以上，上体そらし運動 ：10秒間に11
回以上，棒登り降り （高さ 3m) : 11秒，20m走： 3秒50,
立位体前屈： 10cm以上， 800m走 ：3分35秒
163 
学生は実技適性テストを受けて合格すれば，以下二つの学科へすすむことができる。






が必要となっている。卒業時に与えられる資格は哲学修士（ Magister der Philosophie ）で
ある。
(2) スポーツ科学学科 （Sportwissenschaft ) 
講義内容あるいは取得単位数は体育学科とほぼ同じである。ただし，体育学科と違うのは一
つの学科だけで終了できる。 学習期間は前半（ 1 -4学期制）， 後半（ 5 -8学期制） の二つ
に分けられている。合計学習期間は8学期制（ 4年制）の存学が必要とされている。
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